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from Three Shanties for Wind Quintet (1952)    Malcolm Arnold  
 Allegro con brio (1921-2006) 
 Allegro vivace 
Reptar Quintet 
Pam Schuett, flute; Brad Cardella, oboe 
Jamie Orzechowski, clarinet; Matt Kowalczyk, bassoon; Amanda Muscato, horn 
David Gresham, coach 
 
from Brass Quintet, Op. 65 Jan Koetsier 
 Andante con moto, Allegro con brio (1911-2006) 
Graduate Brass Quintet 
Paegan Sanders, Richard Larkin, trumpets 
Saul Garland, horn; Megan Walls, trombone; Doug Black, tuba 
Andy Rummel, coach 
 
from Quatuor pour Saxophones Alfred Desenclos  
 Allegro energico (1912-1971) 
 
Mark Donahue, soprano saxophone; Teresa Finegan, alto saxophone 
Trenell Wherry, tenor saxophone; Jodi Slagel, baritone saxophone 
Paul Nolen, coach 
 
Quartour de Flutes, Op. 106 Florent Schmitt 
 Lent (1870-1958) 
 Avec entrain mais sans précipitation   
Flutistically Yours 
Stefanie Abderhalden, Robin Asay 
Pam Schuett, Kristin Beesley, Kaitlin King 
Kim Risinger, coach 
 
from Sonatine Eugene Bozza  
 Allegro vivo (1905-1991) 
 Largo-Allegro 
The Bald Karols Brass Quintet 
Aaron Von Qualen, Karol Domalik, trumpets 
Sarah Williams, horn; Nathaniel Geiger, trombone; Tim Schachtschneider, tuba 
Amy Gilreath, coach 
 
from Partita Irving Fine  
 Introduction and Theme (1914-1962) 
 Variation 
"We're Still Just Fine" 
Stefanie Abderhalden, flute; Christina Elder, oboe 
Mark Donahue, clarinet; Kay Schutte, bassoon; Joey Fontanetta, horn 
Michael Dicker, coach 
 
from Holberg Suite, Op. 40 "Aus Holbergs Zeit"  Edvard Grieg 
 Air (Andante religioso)  (1843-1907) 
 Rigaudon (Allegro con brio) arranged by Riojas  
 
Thomas Giles, soprano saxophone; Brett Thole, alto saxophone 
Nick DiSalvio, tenor saxophone; Mitch Rogalla, baritone saxophone 
Paul Nolen, coach 
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from Lakme Leo Delibes 
 Duet (Flower Song) (1836-1891) 
  arranged by L. Martinet
 The Tuckwell Attackers 
Amanda Muscato, Justin Johnson, Kevin Krivosik, Emma Danch, horns 
Joe Neisler, coach 
 
from Quartet No. 1 Op. 12    Felix Mendelssohn  
   Adagio non troppo. Allegro non tardante (1809-1847) 
   arranged for clarinet quartet by M. Bryant 
Klarinet Kwartet 
Kara Hale, Nathan Gross, Elizabeth Rennwanz, clarinets Brenda Dratnol, bass clarinet 
David Gresham, coach 
 
from Manhattan Suite John Stevens 
 Rock (born 1951) 
Jazz Camp Tuba-Euphonium Quartet 
Euphonium:  Sara Sneyd, Morgan McWethy 
Tuba:  Tom Conard, Eric Ferguson 
Doug Black, coach 
 
 Shepherds in Arcadia (1943) Quinto Maganini 
  (1897-1974) 
Actual Sheep 
Jamie Kennett, Tanner Conroyd, Meghan Rich 
Jen Jones, Brenna Martin, Tamara Grindley 
Stefanie Abderhalden, coach 
 
Birthday Quartet Roland Szentpali 
  (born 1977) 
Wind Symphony Tuba-Euphonium Quartet 
Euphonium:  Patrick Geren, Beth Rocke 
Tuba:  Tim Schachtschneider, Eric Jordan 
Andy Rummel, coach 
 
from Quartett Caryl Florio
 Allegro (1843-1920) 
Brett Thole, soprano saxophone; Jeff Blinks, alto saxophone 
Katie Elsen, tenor saxophone; Tyler Guenther, baritone saxophone 
Paul Nolen, coach 
 
from Passages    John La Barbera 
 Verse 
 
William Tell Overture    Gioacchino Rossini 
   (1792-1868) 
  arranged by David Marlatt 
 
Kris Bence, Joey Blunk, Matt Foster, Anthony Greer, Aaron Washington, trumpets 
Greg Bechtold, coach 
 
 
Flûtes en Vacances (1964) Jacques Castérède 
Flûtes Légères (born 1926)  
Flutes in Paradise 
Erica Collins, Miranda DeBretto, Casey Sukel, Sara Reis 
Stefanie Abderhalden, coach 
 
from Three Pieces Ludwig Maurer 
 Andante con moto (1789-1878) 
 Allegro grazioso, un poco agitato 
The Gentleman's Quintet 
Eli Denecke and Tristan Burgmann, trumpets 
Justin Johnson, horn;   Riley Leitch, trombone; Kevin Kallas, tuba 
Joe Neisler, coach 
 
from Quintet for Winds, Op. 45 (1985) Robert Muczynski 
 Moderato, Allegro con spirito (1929-2010) 
On The Fence Quintet 
Miranda DeBretto, flute; Jenna Blayney, oboe 
Alberto Mantovano, clarinet; Aston Karner, bassoon; Emma Danch, horn 
Kim Risinger, coach 
 
from Celestial Suite Stephen Bulla 
 Eclipse (born 1953) 
Symphonic Winds Tuba-Euphonium Quintet 
Euphonium:  Jeff Byrnes, Sam Stauffer, Nathan Seals 
Tuba:  Kevin Kallas, Stephen Reid 
Tim Schachtschneider, coach 
 
from Drastic Measures  Russell Peck  
 Allegro (1945-2009) 
Zach Hilligoss, soprano saxophone, Megan Mitchell, alto saxophone 
Mike Basile, tenor saxophone; Tyler Rosenblume, baritone saxophone 
Paul Nolen, coach 
 
Pastoral, Op. 21 Vincent Persichetti  
  (1915 - 1987) 
Erica Collins, flute; Kate Donnell, oboe 
Josh Wunderlich, clarinet; Michael Sullivan, bassoon; Kevin Krivosik, horn 
Judith Dicker, coach 
 
Suite from "West Side Story" Leonard Bernstein 
 Maria (1918-1990) 
 America 
Manchester Ensemble 
Philip Carter, Charlie Mueller, trumpets 
Jerusha Johnson, horn; Justin Marxman, trombone; Trevor Peterson, tuba 
Mark Babbitt, coach 
 
 
 
 
